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来临、电脑的普及,新加坡成立全国计算机委员会, 致力于新加坡的信息技术 ( IT )开发。 90年
代,政府提出“信息技术 2000设想”, 准备采用信息技术把新加坡建设成一个“智能岛”。不久,
又投资兴建“新加坡综合网”。最近,成立“人力 21指导委员会”以发展新加坡人力资源。此外,
政府对科技研究与开发 (R&D )的投入逐年提高, 1978年, 新加坡 R&D的总投入占国内生产总





命力。 新加坡的国家创新体系包括设立创新发展基金 ( IDS),组织国家创新论坛,最近拟定一










府还将投资 3亿元,到 2001年, 使用综合网就像使用电话一样方便,网上提供的服务项目将从
现在的 20余项增加到 300多项。
高科技工业园区是知识经济的细胞,它集企业、大学、科研机构于一体,是实现科技产业化













科技产业,以确保制造业产值至少占国内生产总值的 25% ,每年至少增长 7% 。为此,新加坡引






商业电子化。 电子商业近几年来发展迅速,仅 1997年,全球的电子商业交易额就达 90亿美元
(约合 158亿新元 ),到 2001年, 估计该数字将猛增到至少 2000— 3000亿美元。电子交易额在








琐的贸易过程,新加坡采用 ED I通过电子方式提高贸易运作效率, 使贸易成本下降了一半, 生





























1. “科教兴国”仍应是我国一项基本国策。 新加坡早在 80年代就开始实施科教兴国战略,
那时,我国也提出“科技兴国”的口号。但在具体落实上我国不如新加坡。为实施科教兴国战略,
新加坡特设专门的部门,并不断增加对科研的投入, 提高科学技术在经济增长中的贡献率, 目























年代以来中国出国留学人员累计突破 27万人,其中学成回国的只有 1 /3,许多科技精英流失










争力一定会提高。 ( 2)教育和科技水平的落后制约着产业结构的高级化。1989年至 1995年,泰
国劳动力工资年均增长 11. 8%, 超过同期国内生产总值 2. 7个百分点, 而劳动力素质并没有
提高,泰国劳动力中的 72%仅有小学文化程度,每万人中工程师、科学家仅 15人, 泰国劳动力
成本低的优势正在丧失。泰国用于研究开发的支出仅占国内生产总值的 0. 2%,显然缺乏对先
进技术的消化、吸收能力,科技创新能力尤其不足,这在很大程度上制约着泰国产业结构的高
级化。 □ (责任编辑　翁东玲 )
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